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You hav held them on in another 
All of today and into the vening, 
like a tight packet of old letters 
Wanting to b memorized . 
They ar hands recently 
Brought back form the palmist, 
Without signs of a certain future 
Or the mark of a former connection. 
If she had known 
The languag of lines 
She did not offer you 
Any translation . 
But th r must be some answer 
To the other sid of knuckl and nail, 
Not just a pattern of furrows 
That in rease with bending. 
It i too diffi ult to put mysteries 
Fac down in pock ts, 
B tl r that ther b a folding of hands 
On£' in anoth£'r, to wail 
~or th k y to a language 
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